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Background: The ankylosing spondylitis (AS) is an autoimmune, progressive, inflammatory and systemic chronic disease of the 
joints of the spine and joints, sacroiliac manifested by pain and progressive stiffness of the spine. 
 
Objectives: The main objective of this work is to know the effectiveness of the approach to physiotherapy in patients with 
ankylosing spondylitis. 
 
Methods: review of the literature published in the past five years on physiotherapy treatment of the ankylosing spondylitis. The 
databases searched were Medline, PEDro and ScienceDirect. 
  
Results: studies include various types of Physiotherapeutic treatments such as Pilates, the Global Postural Reeducation(GPR), 
the whole body cryotherapy, the magnetotherapy, personalized exercise program, cardiovascular training, the high-intensity 
training, aquatic therapy and home- based exercises. 
 
Conclusions: physiotherapy treatment must focus on gain mobility, improve flexibility, increase strength, improvement or 
maintenance of lung capacity and cardiovascular work. 
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Antecedentes: La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad autoinmune, progresiva, inflamatoria y sistémica crónica de 
las articulaciones de la columna vertebral y de las articulaciones sacroilíacas que se manifiesta por dolor y rigidez progresiva de la 
columna vertebral. 
 
Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es conocer la efectividad del abordaje fisioterápico en pacientes con Espondilitis 
Anquilosante (EA). 
 
Metodología: revisión de la bibliografía publicada en los últimos cinco años sobre el tratamiento fisioterápico de la EA en las 
bases de datos Medline, PEDro y ScienceDirect.  
 
Resultados: los estudios contemplan diversos tipos de tratamientos fisioterápicos como el Pilates, la Reeducación Postural Global
(RPG), la crioterapia de cuerpo entero, la magnetoterapia, programa de ejercicios personalizados, el entrenamiento 
cardiovascular, el entrenamiento de alta intensidad, la terapia acuática y los ejercicios domiciliarios.  
 
Conclusiones: El tratamiento fisioterápico se debe centrar en la ganancia de movilidad, mejora de la flexibilidad, aumento de 
fuerza, mejora o mantenimiento de la capacidad pulmonar y en el trabajo cardiovascular. 
 
 “Fisioterapia”, “ Espondilitis Anquilosante”, “ tratamiento
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